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     Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain 
apa yang diusahakannya. Dan bahwasannya usahanya itu kelak 
akan diperlihatkan (Kepada-Nya). 
(QS An-Najm : 39-40) 
 
     Tak perlu tersinggung bila orang lain meremehkan kita, tapi kita 
harus yakin bagaimana kita berusaha menghargai diri kita 
sendiri. 
( Andri wongso ) 
 
     Antara ilmu dan harta tidak akan pernah bisa berjalan 
beriringan. Sebab , harta akan mudah membutakan mata hati, 
tetapi ilmu justru akan menerangi mata hati. 
 
 ( Imam Syafi’i ) 
 
 Ilmu itu lebih baik dari pada harta, ilmu akan menjagamu 
sedangkan kamulah yang akan menjaga harta.  
 






Pembuatan bola plastik dengan sistem rotation moulding dengan 
variasi putaran mould 20 rpm, 25 rpm dan 35 rpm bertujuan untuk 
membandingkan kecepatan dan menentukan putaran yang optimal dalam 
mengendalikan dimensi ketebalan, menyelidiki presentase penyusutan 
cacat produk terhadap kecepatan putaran yang berbeda dari produk hasil 
mesin rotation moulding.  
Metode penelitian yang digunakan diawali dengan proses 
pembuatan desain CAD mould dan mesin rotation moulding kemudian  
pembuatannya, selanjutnya mengeksperimen bahan dengan menimbang 
butiran polypropylene, selanjutnya dimasukkan ke dalam cetakan 
berbentuk bola dan dipanaskan dengan temperature 200°c dan diputar 
selama 90 menit. Analisa spesimen yang dilakukan dalam penelitian ini 
menyelidiki pengaruh variasi putaran mould terhadap ketebalan, 
penyusutan produk hasil pada mesin rotation moulding dan menganalisa 
produk  yang lebih  optimal  pada variasi putaran dalam mengendalikan 
dimensi cacat produk. 
Hasil analisa bola plastik terhadap ketebalan dinding dengan 
diameter, pada putaran 20 rpm nilai kerataannya lebih konstan (tetap), 
karena kerataannya bila dilihat dengan grafik nilai kerataannya hampir 
sama yaitu sebesar 2,4 mm  untuk penyusutan (Shrinkage) terendah 
terjadi pada kecepatan putaran 20 rpm. Hal ini terjadi karena pemanasan 
dan putaran pada kecepatan putaran 20 rpm lebih sempurna dan 
kecepatan putarnya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, sehingga 
hasil produknya lebih sempurna dibanding putaran 25 rpm dan 35 rpm 
karena kecepatan putarnya sedang.Dari hasil analisis  cacat produk hasil 
percobaan produk mesin rotation moulding didapatkan putaran yang lebih 
baik menggunakan putaran 20 rpm didalam penelitian lapangan, Ini 
membuktikan bahwa putaran mold 20 rpm mempunyai kontribusi dan lebih 
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